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B : P R E S I D E N T S  
 
 
SUBGROUP 4: WALLACE W. ATWOOD 
 
 
  
 BIOGRAPHICAL NOTE 
 
1872, October 1 Born at Chicago, Illinois 
 
1893(?)-1903  Student, The University of Chicago (A.B.  
    1897, Ph.D. 1903) 
 
1900    Married Harriet Towle Bradley 
 
1900-1949   Geologist, U.S. Geological Survey 
 
1902-1913   Instructor to Associate Professor of   
    Geology, The University of Chicago 
 
1913-1920   Professor of Physiography, Harvard   
    University 
 
1920-1946   Professor of Physical & Regional Geography,  
    Director of the Graduate School of   
    Geography, & President, Clark University 
 
1920    Publication of New Geography (Boston:  Ginn  
    & Company) 
 
1925    Founded Economic Geography 
 
1929-1933   President, National Parks Association 
 
1932    Publication of Physiography and Quaternary  
    Geology of the San Juan Mountains, Colorado  
    with Kirtley F. Mather) (Washington:   
    U.S. Geological Survey) 
 
1932-1935   President, Pan American Institute of   
    Geography & History 
 
1933-1934   President, Association of American   
    Geographers 
 
1940    Publication of The Physiographic Provinces 
    of North America (Boston:  Ginn & Company) 
 
1945    Publication of The Rocky Mountains (New  
    York: Vanguard Press) 
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1946    LL.D., Clark University 
 
1946-1949   President Emeritus, Clark University 
 
 
1949, July 24  Died at Annisquam, Massachusetts.  Buried  
  at Mt. Auburn Cemetery, Cambridge,  
    Massachusetts 
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 SCOPE & CONTENT NOTE 
 
 The papers of Wallace W. Atwood (1872-1949), geographer, 
geologist, and President of Clark University, occupy about fifty 
linear feet of shelf space.  The material spans the period 1901-
1946, but by far the largest amount dates from after 1920. 
 
 These papers consist largely of correspondence, being for 
the most part the official correspondence of the President's 
Office for the years indicated in the Register.  One box contains 
materials relating to the so-called "Atwood Controversy" of 1922-
1924, including correspondence concerning the A.A.U.P. 
investigation into the Atwood administration directed by Arthur 
O. Lovejoy.  Another box of correspondence with various officials 
of the U.S. Geological Survey documents Atwood's Rocky Mountain 
researches.  Several files with various members of the Boston 
publishing house of Ginn and Company are concerned with the 
production of various Atwood textbooks.  Folders dealing with 
various geography organizations give insight into the 
institutional bases of American geography in the inter-war years. 
 
 Major correspondents include such leaders in geography and 
related sciences as Ellen Churchill Semple (about 300 pieces), 
Preston James, Kirtley F. Mather, John C. Merriam, Roderick 
Peattie, Erwin Raisz, Helen Goss Thomas, and Robert S. Yard.  
Correspondence with other professional geographers, with current 
and former Clark graduate students in geography, with Clark 
faculty members, and with many other individuals, is also found 
in the collection. 
 
 Additional Atwood materials held in the Clark University 
Archives and not listed here include photographs and copies of 
his major publications.  Newspaper clippings concerning Atwood 
and the University of his time are mounted in a series of annual 
scrapbooks, arranged chronologically by year, and indexed.  Other 
manuscript material may be found in related collections, 
especially the records of the Graduate School of Geography 
covering the period. 
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 DESCRIPTION OF SERIES* 
 
SERIES        SERIES 
NUMBER 
 
  1   Pre-Presidential Papers, 1901-1920 (4 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondent, & 
chronologically within folders. 
 
2 University & Professional Affairs, 1920-1929 (16 
boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically,  
     &  within folders, chronologically.   
     Three subseries, "Atwood Controversy",  
     "Past Students--Geography", & "U.S.  
     Geological Survey", combine subject  
     materials. 
 
  3   General Correspondence, 1925-1926 (5 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondent, & 
chronologically within folders. 
 
  4    General Correspondence, 1926-1927 (4 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondent, & 
chronologically with folders. 
 
  5   General Correspondence, 1927-1928 (4 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  6    General Correspondence, 1929 (5 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  7   General Correspondence, 1930 (5 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  8   General Correspondence, 1931 (6 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  9   General Correspondence, 1932-1933 (7 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
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chronologically with folders. 
 
  10   General Correspondence, 1933-1934 (5 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  11   General Correspondence, 1935-1936 (9 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  12   General Correspondence, 1937-1938 (9 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  13   General Correspondence, 1939 (4 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  14   General Correspondence, 1940-1941 (6 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  15   General Correspondence, 1942-1943 (4 boxes) 
     Correspondence arranged alphabetically 
by topic or correspondence, & 
chronologically with folders. 
 
  16   General University Affairs, 1920-1946 (4 boxes) 
     Arranged alphabetically by organization 
or function, & chronologically within 
the topic & folder. 
 
  17   Administrative Reports, 1920-1945 (1 box) 
 
  18   Faculty, 1920-1946 (11 boxes) 
     Arranged alphabetically by name of 
faculty member, & chronologically within 
folders.  Includes much University Press 
material in "Hunter vs. Murchison" 
sequence. 
 
  19   Miscellaneous (one box) 
 
*GENERAL CORRESPONDENCE SERIES REPRESENT FILE CATEGORIES, 
INDICATING THE GROUP OF LIVE FILES OF THE PRESIDENT'S OFFICE IN 
THE YEARS INDICATED.  THE INDIVIDUAL FILE FOLDERS WITHIN EACH 
SERIES, HOWEVER, MAY CONTAIN CORRESPONDENCE DATED EARLIER OR EVEN 
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LATER THAN THE SERIES CHRONOLOGY INDICATES.  FOR THIS REASON, 
DATES OF THE EARLIEST & LATEST LETTERS FOUND IN A GIVEN FILE 
FOLDER HAVE BEEN INCLUDED ON THE CONTAINER LIST. 
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 CONTAINER LIST 
 
SERIES 1: PRE-PRESIDENTIAL PAPERS 
 
B4-1-1   Abbot, Mr. Frank P., 1920 
   Abrams, Mr. A.W., 1919-1920 
   Adams, Mr. J.S. (Ginn & Company), 1920 
   Addresses, 1920 & undated 
   Advisees, Harvard, 1916-1920 
   Aiken, Alfred L., 1920 
   Allen, Miss M.A. (Ginn & Company), 1918-1919 
   Allen, Miss Nellie B., 1919-1920 
   American Association of College Professors, 1919-1920 
   Arnett, Mr. Trevor (General Education Board), 1920 
   Association of American Geographers, 1920 
   Atlantic Monthly, 1919 
   Atwood, Mr. Burton, 1919 
   Atwood, Miss Jane K., 1920 
   Atwood Geography, Letters Concerning, 1920 
   Austin, Mr. O.P. (National Geographic Society), 1919 
   Automobile Matters, 1919 
   Ayres, Mr. Philip W., 1919 
   Barrows, Prof. Harlan H., 1920 
   Bills, 1920 
   Bills to be Referred to Ginn & Company, 1917-1920 
   Blackwelder, Dr. Eliot, 1920 
   Blakey, Mr. William C., 1920 
   Blanchard, Prof. Raoul, 1919 
   Boody, Miss Bertha, 1920 
   Booker, Mr. A., 1920 
   Bownocker, Mr. J.A. (Geological Survey of Ohio), 1920 
   Bradley, Mr. Alexander Stewart, 1919-1920 
   Brant, Miss C.M. (Ginn & Company), 1918-1920 
   Briggs, Prof. L.B.R., 1920 
   Brigham, Mr. Albert Perry, 1920 
   Broadhead, Mr. Arthur, 1919-1920 
   Brown, Prof. Robert M., 1920 
   Buckingham, Miss Harriet R., 1919-1920 
   Burke, Mr. Walter S., 1919-1920 
   Cahill, Mr. B.J.S., 1919 
   Carnegie Foundation for the Advancement of    
    Teaching, 1916-1917 
   Celestial Sphere, undated (ca. 1912) 
   Chamberlain, Dr. Rollin T., 1920 
   Cherington, Mr. Paul T., 1919 
   Chicago Academy of Sciences, 1919 
   Church, Mr. Arthur P., 1919 
   City Treasurer (Cambridge), 1919 
   Clark, Mr. H.S. (Society for Visual Education), 1920 
   Clark College, Sanford Memoranda on College Affairs,  
    1920 
   Clark University, 1919-1920 
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   Clarke, Dr. John M., 1920 
   Cleland, Prof. H.F. (Williams College), 1920 
   Clippings, undated 
   Cobb, Mr. Ernest, 1919 
   Coddington, Miss Elizabeth C. (Ginn & Company), 1919- 
    1920 
   Coleman, Mr. R.V. (Charles Scribner's Sons), 1919-1920 
   Consul Letters, 1917 
   Cook, Mrs. Jane Perry, 1920 
   Cooke, Miss Flora J., 1920 
   Cotton, Prof. C.A., 1919 
   Courses of Study for Philadelphia, undated 
    
B4-1-2  Cram, Mr. G.W., 1919-1920 
   Cronan, Mr. J.F., 1920 
   Crook, Dr. A.R., 1919-1920 
   Crosby, Mr. Irving B., 1919 
   Cross, Dr. Whitman (USGS), 1912-1920 
   Dewitt, Mr. E.A. (Ginn & Company), 1916-1919 
   DeWolf, Mr. Frank W., 1919 
   Dodd, Mr. H.W., 1919 
   Douglas, Mr. E.M. (USGS), 1914-1920 
   Dowell, Miss Nora E., 1920 
   Dryer, Mr. Charles R., 1919-1920 
   Eastman, Miss Hester, 1920 
   Eberhardt, Miss Eunice S., 1920 
   Emerson, Mrs. Helen L., 1919 
   Engineering Sciences 4A, 1920 
   Equipment, Atwood Party, 1920 
   Estimates, Atwood Party, 1920 
   Examination Questions, 1919-1920 
   Ferguson, Mr. John L., 1919 
   Financial Records, 1901-1907 
   Finley, Pres. John H., 1920 
   Fitzgerald, Mr. M.E., 1919-1920 
   Flewelling, Miss Mary, 1919 
   Fraser, Mr. Duncan, 1920 
   Frye, Mr. Alexis E., 1916-1920 
   Gay, Mr. Edward R., 1920 
   Geography Articles, undated  
   Geography, Articles on Teaching of, 1918 & undated 
   Geography 2 (old 15), 1920 
   Geography 7, 1920 
   Geography 7, Lecture Notes, undated 
   Geography 19, 1920 
   Geography Notes, 1915-1920 
   Geography Outlines, by May Flewelling, undated 
   Geological Society of America, 1919 
   Geological Survey of New Jersey, 1912 
   Gilpin, Mr. A.R., 1920 
   Goode, Prof. J. Paul, 1919 
   Goodrich, Mr. B.F., 1919 
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   Greeley, Mr. William H. (Ginn & Company), 1916-1920 
   Greene, Nelson L. (Society for Visual Education), 1919- 
    1920 
   Grosvenor, Mr. Gilbert, 1920 
   Hadsell, Mr. H.I. (Ginn & Company), 1919 
   Harris, Mr. Otto, 1919 
   Harvard, Miscellaneous, 1913-1920 
   Higgins, Mr. W.D., 1920 
 
B4-1-3  Hills, Mr. Charles F. (Chicago Academy of Sciences),  
    1919 
   Hills, Mr. T.M., 1920 
   Hilton, Mr. H.H. (Ginn & Company), 1914-1920 
   Hobbs, Prof. W.H., 1920 
   Hood, Mr. Ross N. (Ginn & Company), 1919-1920 
   Hotel Statler, St. Louis, 1919 
   Hovey, Dr. E.O., 1914-1920 
   How, Mr. Frederick J., 1919 
   Hughes, Mr. Hector J., 1920 
   Hulbert, Prof. Archer B., 1920 
   Huntington, Mr. J.P., 1919 
   James, Mr. Preston E., 1919 
   Kay, Prof. G.F., 1920 
   Kendrick, Mr. Edward A., 1920 
   Kenerson, Mr. Edward H. (Ginn & Company), 1919 
   Kennedy, Mr. F. Lowell, 1919 
   Kent, Mr. Daniel, 1919 
   Keystone View Company, 1919-1920 
   Larsen, Dr. E.S. (USGS), 1919-1920 
   LaVarre, Mr. William J., 1919-1920 
   Laylander, Mr. O.J. (Ginn & Company), 1916-1920 
   Lectures in Chicago, 1908 
   Leighton, Mr. George B., 1920 
   Leighton, Mr. J.A., 1920 
   Leighton, Mr. Morris M., 1920 
   Lichty, Mr. Carmi K., 1920 
   Little, Mr. David M., Jr., 1920 
   Lovejoy, Prof. Arthur O., 1919 
   Lowell, Pres. Abbot Lawrence, 1913-1920 
   Lowry, Mr. Charles D., 1920 
   MacCracken, Pres. H.N. (Vassar College), 1920 
   Mailing Lists, General, 1913-1920 
   Martin, Mr. Anton, 1920 
   Mason, Mr. C.F., 1919 
   Mather, Dr. Kirtley F., 1919-1920 
   Mayo, Dean L.S., 1920 
   Miller, Mr. George J., 1919-1920 
   Mitchell, Mr. G.E. (USGS), 1920 
   Moore, Prof. E.S., 1920 
   Moore, Prof. R.C., 1920 
   Moulton, Mr. F.R., 1919-1920 (two folders) 
   Moulton, Mr. W.C., 1919 
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   Movie Scenarios, 1919-1920 
   Moving Picture Articles, 1920 & undated 
   Moving Picture Corporation (correspondence with Sauer),  
    Geography Committee, 1919-1920 
   Murdock, Mr. Kenneth B., 1920 
   Museum, Children's, 1919-1920 
   Mutual Benefit Life Insurance Company, 1920 
   National Council of Geography Teachers, 1919 
   National Council of Geography Teachers, Massachusetts  
    Branch, 1919 
   National Executive Committee, 1919 
   National Geographic Society, 1919 
   National Laboratory Foundation, 1920 
   National Research Council, 1919 
   Nystrom, A.J., & Company, 1919-1920 
   Oliver, Mr. William T., 1919-1920 
   Outlines, undated 
   Packard, Mr. Leonard O., 1920 
   Paige, Mr. Sidney (USGS), 1919-1920 
   Parker, Mr. G.H., 1919 
   Parkhurst, Mr. Lewis, 1919 
   Pearl, Mr. Roswell T. (Ginn & Company), 1919 
   Peattie, Mr. Roderick, 1919-1920 
   Penrose, Mr. R.A.F., Jr., 1919 
 
B4-1-4  Photographs Taken by Atwood, 1907 
   Pitman, Mr. J.A., 1920 
   Plimpton, Mr. G.A. (Ginn & Company), 1919 
   Pond, Mr. David, 1920 
   Potter, Mr. Maurice D., 1920 
   Poulin, Mr. Joseph, 1919 
   Prater, Miss Moina, 1920 
   Primm, Mr. C.J. (Society for Visual Education), 1920 
   Quirke, Prof. T.T., 1919 
   Rand McNally Company, undated 
   Ransome, Mrs. F.L., 1920 
   Ransome, F.L., 1920 
   Rathman, Mr. William T., Jr., 1920 
   Receipts, 1918-1919 
   Receipts (Ginn & Company), 1918 
   Reynolds, Mr. Arthur W., 1920 
   Rizer, Col. H.C. (USGS), 1920 
   Robeson, Mr. L.B. (Ginn & Company), 1918-1919 
   Rublee, Mr. A.F., 1920 
   Sales, Mr. Reno H., 1919 
   Salisbury, Mr. Rollin D., 1916-1919 
   San Juan Glacial Report (USGS), 1917 & undated 
   Sanders, Miss E.N., 1919 
   Sarton, Prof. George, 1920 
   Sauer, Prof. Carl O., 1913-1920 
   Sayles, Mr. Robert, 1920 
   Schockel, Mr. Bernard H., 1920 
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   Schwab, Mr. George, 1920 
   Semple, Miss Ellen C., 1920 (2 folders) 
   Shepard, Mr. Francis, 1919-1920 
   Sigma Xi, 1903 
   Smith, Dr. J. Russell, 1919 
   Snell, Mr. George F., 1920 
   Spry, Mr. Edward W., 1920 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1916-1920 
   Stevens, Mr. E.N. (Ginn & Co.) 1920 
   Stevenson, Dr. E.L., 1919-1920 
   Stoddard, Mr. A.J., 1920 
   Swartz, Mr. J.W. (Ginn & Company), 1919-1920 
   Sweeney, Mr. J.W., 1919 
   Tahanto, 1920 
   Taylor, Mr. W.J.R., 1920 
   Thomas, Mr. Richard S. (Ginn & Company), 1919-1920 
   Thompson, Pres. W.O., 1920 
   Todd, Miss Millicent, 1919 
   Tower, Mr. Walter S., 1919-1920 
   Triplett, Mr. Norman, 1920 
   Underwood & Underwood, 1920 
   U.S. Geological Survey, Miscellaneous, 1919-1920 
   Van Brocklin, Mr. A.H. (Ginn & Company), 1920 
   Van Horn, Miss Adela C., 1916-1917 
   Veblen, Prof. Thorstein, 1918-1919 
   Vincent, Mr. George E., 1916-1920 
   Vouchers for Stock with Broadhead (USGS), 1919 
   Walker, Mr. Lewis, 1919 
   Ward, Miss Helen E., 1920 
   Webster, Mr. K.G.T., 1919-1920 
   Weed, Mr. Leroy J. (Ginn & Company), 1919-1920 
   Wentworth, Mr. R. Preston, 1919 
   Wertman, Mr. Mervin J., 1919 
   Wetherell, Mr. Clayton, 1920 
   White, Mr. David (USGS), 1919-1920 
   Wickware, Mr. F.G. (American Yearbook), 1919-1920 
   Wiley, John, & Sons, 1919 
   Williams, Mr. Charles, 1919-1920 
   Wilson, Mr. J.H., 1919 
   Woodworth, Mr. J.B., 1919 
   Yard, Mr. Robert S., 1919 
   Yearbook, 1916-1919 
   Zornow, Mr. Theo A., 1920 
 
SERIES 2: UNIVERSITY & PROFESSIONAL AFFAIRS, 1920-1929 
 
B4-2-1  Academic Costume, 1920-1921 
   Accounts, Clark University, 1922-1927 (8 folders) 
   Alumni Mailing List, 1925 & undated 
   American Academy of Political & Social Science,   
    1922-1925 
   American Association for the Advancement of Science,  
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    1920-1927 
   American Association of University Professors, 1923- 
    1924 
   American College Bureau, 1926-1928 
    
B4-2-2  American Council on Education, 1924-1929 (two folders) 
   American Express Company, 1922-1924 
   American Geographical Society, 1923-1929 
   American-Japanese Relations (National Committee), 1924- 
    1927 
   American Peace Award, 1925-1928 
   American University Union, 1922-1924 
   American Yearbook, 1925-1926 
   Applicants, Biology, 1922-1924 (two folders) 
    Applicants, Coach of Athletics, 1921 
   Applicants, Dean of Clark, 1922 
   Applicants, Economics, 1922-1923 (two folders) 
   Applicants, Mathematics, 1925 
   Applicants, Psychology, 1923 
    
B4-2-3  Applicants, Teachers, Clark, 1925-1929 (4 folders) 
   Articles, Geography, Miscellaneous Authors, 1921-1922 &  
    undated 
   Association of American Colleges, 1922-1929 
   Association of American Geographers, 1920-1929 
   Association of American Universities, 1920-1929 (two  
    folders) 
   Association of Colleges in New England, 1922-1929 
   Association of Urban Universities, 1922-1927 
   Athletic Dues, 1923 
   Athletic Field (correspondence from Goddard), Alumni  
    Committee, etc., 1924 
 
B4-2-4  Atwood Controversy: 
    Printed Statement of Thurber & Atwood, June 7,  
     1923 
    Newspaper Clippings, 1922-1925 & undated 
    Printed Material, 1922-1923 
    Barnes, Dr. Harry E., 1921-1924 
    Boring, Dr. Edwin G., 1920-1922 
    * Brewer, Dr. John M., 1924 
    Kraus, Dr. Charles A., 1920-1924 
    Scott Nearing Affair & Aftermath, 1923-1925   
     (2 folders) 
    Lovejoy, Dr. Arthur O. (correspondence from   
     Goddard), 1921-1924 (8 folders) 
 
* = Missing as of March 17, 2000 
 
B4-2-5  Atwood Inauguration (correspondence from Frederick  
    J. Turner, Freud, & Semple), 1921 (11 folders) 
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   Automobile Matters, 1922-1924 
   Bills & Receipts, 1920-1930 (3 folders) 
 
B4-2-6  Bok, Mr. Edward F. (Peace Award), 1924 
   Book I, 1924-1925 & undated (2 folders) 
   Book II, 1920-1926 & undated (2 folders) 
   Books Recommended for Library, undated 
   Books to be Ordered for Library, 1927-1928 
   Boyden, Mr. Willard, 1925-1926 
   Broadcasting, Intercollegiate, 1926-1927 
   Buildings & Grounds (correspondence from Goddard), 1922 
   Calendar, Past Engagements, 1922-1929 (8 folders) 
   Catalogues, 1921-1924 
   Charter, 1923 
   Chicago Speaking Engagements, 1928-1929 
   China Famine Relief Committee, 1928-1929 
   Clark College Monthly, 1924-1929 
   Clark College Press, 1921-1924 
   Clark University, 1920-1925 (7 folders) 
    
B4-2-7  Claudel, Ambassador Paul, 1929 
   Colleges, Enrollment Figures, 1917-1922 
   Commonwealth Fund, Finances, 1922-1923 
   Commonwealth of Massachusetts, Division of Education,  
    1922-1924 
   Congratulatory Letters, 1921-1922 
   Correspondence, School, 1921-1922 
   Correspondence, School, Plans for, 1921 
   Correspondence Study, Summary, 1921 
   Crown Prince of Sweden, 1926-1927 
   Debating, 1922-1927 
   Degree of B.Ed. & B.A. for Women, 1923 
   Dining Hall, 1922-1927 
   Economic Geography, 1924-1929 (8 folders) 
   Educational Publicity, 1925 
   Employers Association of Central Massachusetts, undated 
 
B4-2-8  European Trip, 1922-1924 (4 folders) 
   Extension Work, General, 1921 & undated 
   Faculty Houses, 1922-1924 
   David H. Fanning House, 1926-1928 
   Fay, Miss Louise, 1922-1927 
   Federal Council of the Churches of Christ in America,  
    1924 
   Fellowships & Scholarships, 1926-1929 
   Fellowships & Scholarships, Applicants not recommended 
                    1920-1928 
   Fellowships, Guggenheim, 1925-1929 
   Fellowships, Kahn Foundation, 1925-1929 
   Fellowships, Miscellaneous, 1921-1924 
   Foreign-American Corporation, 1924 
   Foreign Language Information Service, 1922 & undated 
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   Foreign Study, 1922 
   French Press, 1926 
   General Education Board, 1925-1928 
   Geographical Society of Chicago, 1922-1928 
   Geography Courses, 1921-1927 (2 folders) 
   Geography Extension Course, 1921-1922 
    
B4-2-9  Geography Graduate School, 1921-1924 (6 folders) 
   Geography Pamphlet, Material for, 1921 
   Geography Summer School, 1922-1924 
   Geological Society of America, 1920-1927 
   Geological Society of Boston, 1923 
   Gifts, 1922-1925 
   Ginn & Company, 1927-1928 (3 folders) 
   Greenfield (student camp), 1927-1928 (2 folders) 
   Greetings, 1922 
   Gryphon, 1922-1927 
   Hadley (student camp), 1928-1929 
   Harvard Club of Boston, 1925-1928 
   Heffernan Press, 1928 
   Income Tax, 1922-1925 
   Institute of International Education, 1922-1930 (3  
    folders) 
   Institute of Politics, 1920-1929 (2 folders) 
 
B4-2-10  Insurance, 1922-1929 (3 folders) 
   International Geographical Conference, 1927-1929   
    (2 folders) 
   Layman's League, 1921-1922 
   League of Nations Non-Partisan Association, 1923-1930 
   Lyford, Mr. C. Allan, 1922-1923 
   Mailing Lists, 1921-1925 (2 folders) 
   Manual, Nystrom Maps, 1920 & undated 
   Manuscript (unpublished), 1926-1927 & undated) 
   Masonic Matters, 1922-1923 
   Massachusetts Bay Tercentenary, 1928 
   Massachusetts Schoolmasters' Club, 1920-1930 
   Memorial Hospital Drive, 1925 
   Menorah Club, 1922-1927 
   Museum, Children's, 1922 
    
B4-2-11  National Bureau of Economic Research, 1925 
   National Council for Prevention of War, 1925 
   National Council of Geography Teachers, 1920-1929  
    (7 folders) 
   National Council of Teachers of Social Studies,   
    1921-1925 
   National Economic League, 1922-1926 
   National Education Association, 1922-1929 
   National Foreign Trade Council, 1921-1927 
   National Geographic Society, 1923-1924 
   National Research Council (see Fenneman, Yerkes),  
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    1920-1929 (2 folders) 
   New England Association of Colleges & Secondary   
    Schools, 1923-1929 
   New England Council, 1927-1928 
   New England Geographical Conference, 1921-1930 (8  
    folders) 
   New England Telephone & Telegraph Company, 1922-1928 
    
B4-2-12  New University Club of Boston, 1923-1929 
   Normal Schools, 1921 
   North America, 1921-1922 & undated 
   O & S (Owl & Serpent), 1921-1927 
   Pan-Pacific Science Congress, 1925-1926 (5 folders) 
   Pan-Pacific Union, 1922-1923 
   Park, Miss Bessie L., 1922-1923 
 
B4-2-13  Past Students, Geography 
    Abbott, Miss Carol E., 1925 
    Addington, Mr. Arch R., 1924-1925 
    Armington, Miss Sarah R., 1921 
    Blanchard, Mr. Forest I., 1921 
    Blom, Mr. William E., 1923 
    Brown, Mr. Ralph H., 1921-1924 
    Callahan, Miss Ellen G., 1922 
    Conner, Miss J. Eva, 1924 
    Dahl, Mr. Basil D., 1923 
    Dana, Miss Elizabeth M., 1922 
    Daniels, Mr. Earl R.K., 1921 
    Day, Mr. G.W., 1921 
    Dunsmoor, Miss Laura, 1924 
    Fairfield, Mr. Almond, 1924 
    Flanders, Miss Verna B., 1923 
    Fraser, Mr. George C., 1923-1924 
    Gould, Mr. William C., 1921 
    Graves, Miss Bessie M., 1923 
    Harris, Mr. Otto, 1922-1924 
    Harrison, Miss Lucia, 1923 
    Hayden, Mr. William W., 1921-1924 
    Holloran, Mr. Carl F., 1923 
    Hoover, Mr. J.W. (correspondence from Semple),  
     1924 
    Itter, Mr. Frank A., 1924 
    Kelley, Mr. Charles B.L., 1922-1924 
    Kerlin, Mr. Oscar F., 1923 
    King, Miss Katherine, 1921 
    Lloyd, Mr. Frank S., 1923 
    Macmillan, Miss Jessie M., 1923-1924 
    Marvel, Miss Louise N., 1921-1922 
    Matthews, Miss Marietta, 1922-1924 
    Miller, Miss Hazel V., 1923 
    Morrow, Miss Dorothy H., 1923 
    Nice, Mrs. Margaret Morse (correspondence from  
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     Sanford), 1923 
    Paris, Miss Florence E., 1922 
    Pease, Miss Helen K., 1921 
    Phillips, Mr. Harry A., 1921-1922 
    Polspoel, Mr. Lambert G., 1924 
    Post, Mr. Clarence, 1922-1926 
    Priest, Miss Anna, 1924 
    Reid, Miss Adelaide P., 1922-1923 
    Ridgley, Miss Winifred, 1923 
    Sanders, Miss E.H., 1921 
    Shank, Miss Marjorie, 1922 
    Sosnin, Mr. M.L., 1921 
    Southard, Miss Mina, 1922 
    Sprinkle, Mr. Thomas W., 1922 
    Stevens, Mr. E.G., 1920-1921 
    Templeton, Miss Cora L., 1923 
    Turner, Miss Helene G., 1922 
    Varney, Mr. Burton H., 1925 
    Walker, Miss Margaret, 1925-1926 
    Webb, Mr. Robert F., 1921-1924 
    Webster, Miss Marion Lee, 1922-1924 
    Weitz, Mr. Bernard O., 1921 
    Wells, Mr. H.D., 1923 
   Polish Conference (correspondence from G.S. Hall), 1923 
    
B4-2-14  Programs, General, 1921-1930 (5 folders) 
   Prospective Students, 1920-1929 (8 folders) 
   Radio Educational Service, 1923 
   References from Various Publications, undated 
   Restoration of the Louvain, 1922-1923 
   Rotary Club, 1922-1923 
   Russian Conference, 1922 
   Science Club, 1924 
   Science Service, 1921-1922 
   Smith, Book II, undated 
   Smithsonian Institution (re Goddard rocket  
    experiments), 1921 
   Society for Visual Education, 1921-1929 (3 folders) 
   Song Contest, 1927 
   Speaking Engagements, Possibilities, 1921 
   Square & Compass Society, 1923 
 
B4-2-15  Student Friendship Fund, 1923 
   Student Matters, General, 1922-1924 
   Student Talks, 1922-1924 
   Sub-Freshman Day, 1921 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1922-1929 
   Tech-Clark Merger, 1922 
   Textbook Material, 1922 
   Textbook Revision, 1922 
   Tuition, Colleges, 1923-1924 
   Unitarians, 1921-1926 
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   U.S. Geological Survey 
    Alden, Dr. William C., 1921-1929 
    Berry, Mr. R.W., 1922 
    Birdseye, Mr. C.H., 1923-1925 
    Brewer, Dr. John M., 1924 
    Bright, Mr. Cyrus T., 1920-1921 
    Campbell, Mr. M.R., 1923-1929 
    Cross, Dr. Whitman, 1920-1925 
    Director, 1920-1925 
    Faunce, Mr. Theodore, 1921 
    Forest Service, 1924 
    Gerdine, Mr. T.D., 1921 
    Greeley, Col. W.B., 1924 
    Heald, Mr. K.C., 1921 
    Hutchinson, Mr. W.I., 1921 
    Jaques, Miss Laura (property storage lists), 1920- 
     1921 
    King, Mr. C.A., 1921 
    Lane, Mr. Bernard H., 1923-1929 
    Larsen, Mr. E.S., 1921-1924 
    Lee, Mr. Willis T., 1923-1925 
    McJunkin, Mr. Jim, 1921 
    Martin, Dr. George, 1922-1926 
    Mendenhall, Mr. W.C., 1922-1928 
    Miscellaneous, Survey, 1924-1930 
    Paige, Mr. Sidney, 1920-1929 
    Ransome, Dr. F.L., 1921-1925 
    Renshawe, Mr. John H., 1922-1925 
    Rizer, Col. H.C., 1920-1924 
    San Juan Report, Correspondence (miscellaneous),  
     1921-1925 
    Sargeant, Mr. R.H., 1923-1925 
    Smith, Dr. George Otis, 1920-1929 
    Smith, Mr. Glenn S., 1922 
    Smith, Mr. Philip S., 1921-1923 
    Survey Accounts (vouchers), Atwood Fieldmen, 1920 
    Survey Orders, 1920-1925 
    Survey Reports, 1922 
    Survey Topographical Maps, 1920-1923 
    Tryon, Mr. F.G., 1922-1923 
    White, Mr. David, 1920-1930 
 
B4-2-16  University of Chicago, 1922-1926 
   Western Union, 1922-1923 
   Wood, Mr. M.E., 1922 
   Worcester Art Museum, 1922-1927 
   Worcester Club, 1922-1928 
   Worcester Economic Club, 1921-1929 (5 folders) 
   Worcester Inter-Racial Association, 1921-1925 
   Worcester Polytechnic Institute, 1921 
   Worcester Public Library, 1925-1929 
   World Alliance for International Friendship, 1926 
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   World Federation of Education Associations, 1927-1928 
   Yearbook of Geography & Travel, 1923 & undated 
   YMCA, Clark, 1924-1928 
   YMCA, Worcester, 1924-1926 
 
SERIES 3: GENERAL CORRESPONDENCE, 1925-1926 
 
B4-3-1  A, 1925-1926 (2 folders) 
   Alumni Loan Fund, 1922-1925 
   Armitage, Dr. Frank Guy, 1922-1926 
   Athletic Association, 1920-1926 
   Atwood, Mr. Burton H., 1921-1926 (5 folders) 
   Atwood, Miss Jane K., 1925-1926 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1925-1926 
   Atwood, Mrs. Thomas G., 1925-1926 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1924-1926 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1925-1926 
   B, 1925-1926 (correspondence with Bowman; 6 folders) 
   Barker, Dr. William H., 1925-1926 
   Blaisdell, Mr. Donald C., 1924-1925 
   Bookstore, 1922-1925 
   Branom, Mr. Frederick K. (correspondence from Semple),  
    1921-1925 
   Brown, Dr. Robert M., 1925 
   Byland, Dr. C.F., 1926 
   C, 1925-1926 (4 folders) 
   Church, Mr. Arthur P., 1925-1926 
   Clark, Mr. Ivan S., 1924-1926 
   Clark University, 1925-1926 
   Clark University Invitations, 1921-1926 (correspondence  
    from Adolf Meyer; 3 folders) 
    
B4-3-2  Clune, Dr. Mary C., 1921-1925 
   Cole, Supt. Page E., 1925 
   Coleman, Mr. George W., 1925-1926 
   Curtis, Mr. John Gould, 1925-1926 
   D, 1925-1926 (2 folders) 
   Davis, Dr. William M., 1925 
   Dept, Mr. Gaston G., 1925 
   Dewey, Mr. Francis H., 1925-1926 
   E, 1925-1926 (correspondence with Charles W. Eliot) 
   Eldridge, Mr. Albert Gould, 1921-1925 
   Estabrook Hall, 1924-1925 
   F, 1925-1926 (2 folders) 
   Fellowships & Scholarships, 1920-1926 (2 folders) 
   Fellowships & Scholarships, Other Institutions,   
    1921-1926 
   Fillman, Dr. Louise, 1924-1925 
   Furst, Dr. Clyde, 1925-1926 
   G, 1925-1926 (2 folders) 
   Geography Correspondence, 1921-1925 (7 folders) 
   Geography Grades, Atwood, 1921-1925 
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   Geography, Graduate School, 1924-1925 
   Geography Positions to be Filled, 1923-1926 (7 folders) 
   Geography, Summer School, 1925-1927 
    
B4-3-3  Ginn & Company, 1925-1926 (4 folders) 
   Gregory, Dr. Herbert E., 1925-1926 
   Grounds, Mr. Frank O., 1925 
   H, 1925-1926 (correspondence with Albert Bushnell  
    Hart; 4 folders) 
   Handbook, 1923-1925 
   Haskell, Mr. William C., 1926 
   Heffernan Press, 1925-1926 
   Huntington, 1925-1926 
   I, 1926 
   Illinois Merchants Trust Company, 1925-1926 
   J, 1925-1926 (correspondence with John Johansen; 2  
    folders) 
   K, 1925-1926 (2 folders) 
   Kebbon, Mr. Eric, 1926 
   Kendrick, Mr. Edward A., 1926 (2 folders) 
   Kennedy, Mr. F. Lowell, 1925 
   Krebs, Mr. L.C., 1924-1925 
   L, 1925-1926 (2 folders) 
   Lough, Dean James E., 1925-1926 
   M, 1925-1926 (correspondence with Max Meyer; 3 folders) 
   Mather, Dr. Kirtley F., 1925-1926 
   Mears, Miss Louise W., 1925 
   Mechanics National Bank, 1925-1926 
   Memorial Exercises, 1924-1925 
   Mills, Miss Lucile M., 1925 
   Minton, Mr. Hubert L., 1925 
   Mirick, Mr. George H., 1926 
   Munger, Mr. Glenn W., 1925 
   Mc, 1925-1926 
   N, 1925-1926 
   Nystrom, A.J., & Company, 1925-1926 (3 folders) 
    
B4-3-4  O, 1925-1926 
   Oak, Mr. V.V., 1924-1925 
   Oliver, Mr. William T., 1926 
   Orr, Mr. William, 1926 
   P, 1925-1926 (3 folders) 
   Packard, Mr. Leonard O., 1923-1926 
   Peattie, Dr. Roderick, 1925-1926 
   Pogoff, Mr. Harry, 1925 
   R, 1925-1926 (correspondence with Erwin Raisz; 3  
    folders) 
   Recommendations to the President, 1924-1925 
   Robinson, Mr. Edward K., 1925 
   S, 1925-1926 (correspondence with Carl Sauer; 3  
    folders)       
   Santayana, Mr. Silvio, 1925 
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   Saunders, Miss Margaret J. (correspondence from Adolf  
    Meyer), 1921-1925 
   Saunders, Mr. Richard M., 1924-1926 
   Sawyer, W.H., Lumber Company, 1925 
   Shattuck, Miss Florence M., 1923-1925 
   Shrager, Mr. Arthur M., 1925-1929 
   Sibelka, Mr. Arthur, 1924-1926 
   Stilgenbauer, Mr. F.A., 1925-1926 
   Student Admissions, 1921-1925 (4 folders) 
   Student Recommendations (recommendations from Goddard),  
    1922-1925 (2 folders) 
   T, 1925-1926 (correspondence with Frederick J. 
    Turner; 4 folders) 
   Taxes, 1922-1925 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1925-1926 (4 folders) 
   Thurber, Dr. Charles H., 1925-1926 (3 folders) 
    
B4-3-5  U, 1926 
   U.S. Department of Labor, Student Immigration,   
    1922-1925 
   Utzig, Miss Esther W., 1925 
   V, 1924-1926 
   W, 1925-1926 (correspondence with Whittlesey; 3  
    folders) 
   Ware, Miss Amy, 1923-1926 
   Weise, Mr. Fred E., 1926 
   Williams, Miss Ruth, 1925 
   Wingate, Supt. Harold C., 1925 
   Wood, Mr. George E., 1925-1926 
   X,Y,Z, 1925-1926 
 
 
 
SERIES 4: GENERAL CORRESPONDENCE, 1926-1927 
 
B4-4-1  A, 1926-1927 (2 folders) 
   Abrams, Mr. A.W., 1926-1927 
   American Shakespeare Foundation, 1927 
   Andrews, Mr. Paul E., 1921-1926 
   Armitage, Dr. Frank Guy, 1927 
   Atwood, Mr. Burton H., 1926-1927 (2 folders) 
   Atwood, Miss Harriet T., 1926-1927 
   Atwood, Miss Jane K., 1927 
   Atwood, Dr. Rollin S. (correspondence to Semple),  
   1926-1927 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1927 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1926-1927 
   B, 1926-1927 (correspondence with Bowman; 3 folders) 
   Barker, Dr. William H., 1927 
   Bollinger, Mr. Clyde J., 1926-1927 
   Byland, Dr. C.F., 1926-1927 
   C, 1926-1927 (correspondence with James M. Cattell, &  
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    Rollin Chamberlain; 2 folders) 
   Church, Mr. Arthur P., 1927 
   Clark University, 1926-1927 
   Clark University, Student Affairs, 1926-1927 
   Coleman, Mr. George W., 1926-1927 
   Cook, Thomas, & Son, 1927 (2 folders) 
   Cowdrey, Mr. C. Francis, Jr., 1927 
   Crocker, Mr. Stuart M., 1926 
   Curtis, Mr. John Gould, 1926-1927 & undated (2 folders) 
   D, 1926-1927 
    
B4-4-2  Dewey, Mr. Francis H., 1926-1927 
   Dietrich, Dr. Bruno F.A., 1923-1927 
   E, 1926-1927 
   European Trip (1927), 1926-1930 (12 folders) 
   F, 1926-1927 
   Frost, Chamberlain & Edwards, 1927 
   Furst, Dr. Clyde, 1926-1927 
   G, 1926-1927 
   Ginn & Company, 1926-1927 (3 folders) 
   H, 1926-1927 (2 folders) 
   Haskell, Mr. William C., 1926-1927 
   Hodgson, Miss Roberta, 1927-1929 (2 folders) 
   Hoyt, Miss Edith (correspondence to Cattell),   
    1926-1927 
   Huntington, Dr. Ellsworth, 1927 
    
B4-4-3  I, 1926-1927 
   J, 1927 
   James, Dr. Preston, 1921-1930 (4 folders) 
   K, 1926-1927 (2 folders) 
   Kebbon, Mr. Eric, 1926-1927 
   Keller, Mr. Donald, 1925-1927 
   Kellogg, Andrew H., Company, 1927 
   Knight, Miss Ella B. (correspondence from A. Lawrence  
    Lowell), 1921-1927 
   L, 1926-1927 
   Lanphear, Dr. Marshall O., 1925-1927 
   Libbey Library, 1927 
   M, 1926-1927 (correspondence with Max Meyer) 
   Mather, Dr. Kirtley F., 1927 
   Mechanics National Bank, 1927 
   Mirick, Mr. George H., 1927 
   Mc, 1927 
   N, 1926-1927 
   Nystrom, A.J., & Company, 1926-1927 (2 folders) 
   O, 1927 
   Oliver, Mr. William T., 1927 
   Oriental Correspondence, 1926-1927 (3 folders) 
   Oriental Material, 1926-1927 
   Oriental Trip, 1926-1927 (3 folders) 
   Orr, Mr. William, 1927 
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   P, 1926-1927 
   Peattie, Dr. Roderick, 1927 
   Q, 1927 
    
B4-4-4  R, 1926-1927 (2 folders) 
   Research University, 1926-1927 
   Robinson, Mr. Edward K., 1926-1927 
   S, 1926-1927 (3 folders) 
   Spangler, Miss Iva M., 1926 
   Starr, Mr. Frederick, 1923-1927 
   Stejer, Mr. Francis A., 1924-1927 
   Su, Mr. Lee, 1925-1927 
   T, 1926-1927 
   Tardivel, Mr. Paul H., 1927 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1926-1927 (2 folders) 
   Thurber, Dr. Charles H., 1926-1927 (2 folders) 
   U, 1927 
   V, 1926-1927 
   W, 1926-1927 (correspondence with Whittlesey; 4  
    folders) 
   Ward, Mr. Henry D., 1923-1927 (5 folders) 
   Weise, Mr. Fred E., 1926-1927 (2 folders) 
   X,Y,Z, 1927 
 
SERIES 5: GENERAL CORRESPONDENCE, 1927-1928 
 
B4-5-1  A, 1927-1928 (2 folders) 
   Abrams, Mr. A.W., 1927-1928 (2 folders) 
   Armitage, Dr. Frank Guy, 1927-1928 
   Atwood, Mr. Burton H., 1927-1928 (2 folders) 
   Atwood, Miss Harriet T., 1927-1928 
   Atwood, Miss Jane K., 1927-1928 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1928 
   Atwood, Mrs. Thomas G., 1927-1928 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1928 
   B, 1927-1928 (2 folders) 
   Bangs, Mr. Nesbit H., 1927 
   Barker, Dr. William H., 1927-1928 
   Bengtson, Dr. Nels A., 1925-1928 
   C, 1927-1928 (4 folders) 
   Casto, Mr. E. Ray, 1922-1928 
   Church, Mr. Arthur P., 1927-1928 
   Coleman, Mr. George W., 1927-1928 
   Cook, Thomas, & Sons, 1927-1928 
   Course of Study (for Worcester schools), 1927-1928 
   Cowdrey, Mr. C. Francis, Jr., 1927-1928 
   Curnow, Miss Irene J., 1925-1928 
   Curtis, Mr. John Gould, 1928 
    
B4-5-2  D, 1927-1928 
   Davis, Dr. William M., 1927-1929 
   Dewey, Mr. Francis H., 1927-1928 
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   Dietrich, Dr. Bruno F.A., 1927-1928 
   E, 1927-1928 
   F, 1927-1928 
   Forsythe, Miss Marion B., 1927-1928 
   Furst, Dr. Clyde, 1928 
   G, 1927-1928 
   Girard, Miss Lillian, 1923-1928 
   Gregory, Dr. Herbert E., 1927-1928 
   H, 1927-1928 (2 folders) 
   Hanratta, Miss Anna, 1927-1928 
   Harmon Foundation, 1927-1928 
   Holzhauer, Mr. Carl F., 1926-1928 
   Howe, Mr. George F., 1923-1928 
   Huntington, Dr. Ellsworth, 1928 
   I, 1928 
   J, 1927-1928 
   Japanese Dolls, 1927-1928 (2 folders) 
   K, 1927-1928 
   Kebbon, Mr. Eric, 1927-1928 
   L, 1927-1928 (2 folders) 
   Lee, Miss Harriet E., 1927-1928 
   Libbey, Mrs. Mary E., 1928 
   M, 1927-1928 (3 folders) 
   Martin, Mrs. Maude C., 1924-1928 
    
B4-5-3  Mather, Dr. Kirtley F., 1928 
   Maxwell, Mr. W.H., 1927 
   Mechanics National Bank, 1927-1928 
   Mirick, Mr. George H., 1927-1928 
   Mc, 1927-1928 
   N, 1928 
   Nettleman, Miss Flora, 1927-1928 
   Nystrom, A.J., & Company, 1928 (2 folders) 
   O, 1928 
   Oliver, Mr. William T., 1928 
   Oriental Correspondence, 1927-1928 
   P, 1928 (2 folders) 
   Payne, Mr. Roland W., 1927 
   Peattie, Dr. Roderick, 1928 
   Q, 1928 
   R, 1928 
   Richards, Mr. Gragg, 1927-1928 
   Robertson, Miss Ina, 1922-1928 
   Robinson, Mr. Edward K., 1928 
   Rucker, Mr. Robert C., 1927-1928 
   Russell, Mr. H. Harrison, 1922-1928 
   S, 1928 (4 folders) 
   Shields, Miss Hazel D., 1926-1928 (2 folders) 
   Smith, Mr. Selden C., 1927-1928 
   Stark, Miss Mabel, 1921-1928 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1928 
   Switzer, Mr. Jesse Elmer, 1921-1928 (3 folders) 
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B4-5-4  T, 1927-1928 (2 folders) 
   Tardivel, Mr. Paul H., 1928 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1928 (3 folders) 
   Thurber, D. Charles H., 1927-1928 (2 folders) 
   Treachey, Miss Esther G., 1925-1928 
   U, 1928 (2 folders) 
   V, 1928 
   Van Cleef, Dr. Eugene, 1924-1928 (2 folders) 
   Van Royen, Dr. Willem, 1926-1928 (2 folders) 
   W, 1927-1928 (3 folders) 
   Weise, Mr. Fred E., 1928 
   White, Mr. C. Langdon, 1922-1928 
   X,Y,Z, 1928 
   Zeller, Miss Rose K., 1928 
 
 
SERIES 6: GENERAL CORRESPONDENCE, 1929 
 
B4-6-1  A, 1929 (3 folders) 
   Addicott, Mr. Harold B., 1926-1929 
   American Antiquarian Society, 1924-1929 
   Armitage, Dr. Frank Guy, 1929 
   Atwood, Mr. Burton H., 1929 (2 folders) 
   Atwood, Miss Harriet T., 1929 
   Atwood, Miss Jane K., 1929 
   Atwood, Mr. Robert B., 1927-1929 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1929 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1929 (2 folders) 
   B, 1929 (correspondence with Bowman; 3 folders) 
   Barnes, Dr. Carleton P., 1927-1929 
   Baugh, Dr. Ruth E. (correspondence from Semple),   
    1925-1929 
   Bengtson, Dr. Nels A., 1929 
   Bissell, Dr. Malcolm H., 1927-1929 
   Bollinger, Mr. Clyde J., 1929-1930 
   Bromfield School, 1923-1929 
   Burgy, Dr. J. Herbert, 1925-1929 
   Buzzard, Dr. Robert G., 1923-1929 (3 folders) 
   C, 1929 (3 folders) 
   Cammett, Mr. Stuart H., 1923-1929 
   Church, Mr. Arthur P., 1929 
   Clark, Dr. Burton, 1923-1929 (2 folders) 
   Clark, Miss Katherine B., 1927-1929 
   Coleman, Mr. George W., 1929 
    
B4-6-2  Commonwealth Fund, 1922-1929 
   Cooper, Mr. Clyde E., 1922-1929 (3 folders) 
   Cox, Mr. Flemin W., 1923-1929 
   Curtis, Mr. John Gould, 1929 
   D, 1929 (correspondence with John Dewey; 2 folders) 
   Decennial Celebration, 1929 
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   Dewey, Mr. Francis H., 1929 
   Dietrich, Dr. Bruno F.A., 1928-1929 
   Duggan, Dr. Stephen P., 1929 
   E, 1929 
   F, 1929 
   Freeman, Mr. Otis W., 1922-1929 
   G, 1929 (2 folders) 
   Geography, Graduate School, 1928-1929 
   Geography Positions to be Filled, 1927-1929 (7 folders) 
   Ginn & Company, 1929 (6 folders) 
    
B4-6-3  H, 1929 (correspondence from Max Meyer to Huntington; 2  
    folders) 
   Huang, Miss Yu-Jung, 1926-1929 (2 folders) 
   Hunt, Mr. Thomas F., 1927-1929 
   I, 1929 
   J, 1929 
   James, Dr. Preston E., 1927-1929 
   Johnson, Mr. Elmer H., 1921-1929 (2 folders) 
   K, 1928-1929 (2 folders) 
   Koeppe, Dr. Clarence E., 1926-1930 
   L, 1929 
   LaFleur, Mr. Albert, 1923-1929 
   Libbey, Mrs. Mary E., 1929 
   M, 1929 (3 folders) 
   Mason, Miss Carol Y., 1924-1929 
   Massachusetts Bay Tercentenary, 1929 
   Mather, Dr. Kirtley F., 1929 
   Mechanics National Bank, 1929 
   Mirick, Mr. George H., 1928-1929 
   Mitchell, Miss Adelphia, 1927-1929 
   Morris, Mr. George W., 1924-1929 
   Mc, 1929 
   McConnell, Dr. Wallace R., 1922-1929 (2 folders) 
   N, 1929 
   National Council of Geography Teachers, 1929 
 
B4-6-4  National Parks, 1928-1929 & undated (10 folders) 
   Noble, Miss Dorothy V., 1923-1930 
   Nystrom, A.J., & Company, 1929 
   O, 1929 
   Oliver, Mr. William T., 1929 
   Oriental Correspondence, 1929 
   P, 1929 
   Peattie, Dr. Roderick, 1929 
   Philadelphia Meeting, 1929 
   Prator, Miss Moina, 1926-1929 
   Q, 1929 
   R, 1928-1929 (correspondence with Raisz) 
   Robinson, Mr. Edward K., 1929 
   S, 1929 (4 folders) 
   Schlesselman, Mr. George W., 1927-1929 
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   Schneider, Mr. Leonard R., 1927-1929 
   Schwendeman, Mr. Joseph R., 1927-1929 
   Shipman, Dr. Julia, 1921-1929 (2 folders) 
   Smith, Mrs. Ada B., 1925-1929 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1929 (2 folders) 
   Student Camp, 1929 
   Su, Mr. Lee, 1929 
   Swett, Mr. Phelps N., 1924-1929 
    
B4-6-5  T, 1929 (2 folders) 
   Tahanto, 1921-1929 
   Tardivel, Mr. Paul H., 1929 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1929 (3 folders) 
   Thomas, Miss Katheryne C., 1925-1929 
   Thurber, Dr. Charles H., 1928-1929 
   U, 1929 
   V, 1929 
   Van Royen, Dr. Willem, 1929-1930 
   W, 1929 (correspondence with Whittlesey; 3 folders) 
   Weise, Mr. Fred E., 1929 (2 folders) 
   Wilson Fund, 1929-1930 (3 folders) 
   Worcester School Project, 1928-1929 (4 folders) 
   X,Y,Z, 1929 
   Yard, Mr. Robert S., 1929 (2 folders) 
   Yoakley, Miss Ina, 1927-1929 
 
 
SERIES 7: GENERAL CORRESPONDENCE, 1930 
 
B4-7-1  A, 1930 (3 folders) 
   Albright, Mr. Horace M., 1930 
   Armitage, Dr. Frank Guy, 1930 
   Association of American Colleges, 1930 
   Association of American Geographers, 1930 
   Association of American Universities, 1930 
   Atwood, Mr. Burton H., 1930 
   Atwood, Miss Harriet T., 1930 
   Atwood, Miss Jane K., 1930 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1930 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1930 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1930 
   B, 1930 (correspondence with Bowman) 
   Baugh, Dr. Ruth E., 1930 
   Berry, Miss Katherine F., 1930 
   Bookstore, 1928-1930 
   Bradley, Miss Annie E.F., Estate, 1928-1930 
   Burrill, Mr. Meredith F., 1925-1930 
 
B4-7-2  C, 1930 (4 folders) 
   Carnegie Foundation, 1927-1930 
   Church, Mr. Arthur P., 1930 
   Coleman, Mr. George W., 1930 
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   College Reorganization Plans, 1930 
   Curtis, Mr. John Gould, 1930 
   D, 1930 
   Dewey, Mr. Francis H., 1930 
   Dietrich, Dr. Bruno F.A., 1930 
   Duggan, Dr. Stephen P., 1930 
   E, 1930 
   F, 1930 (2 folders) 
   Fellowships, Kahn Foundation, 1930 
   Furst, Dr. Clyde, 1930 
   G, 1930 (correspondence with Gesell; 3 folders) 
   General Education Board, 1930 
   Geography Meetings, National Associations, 1930 (2  
   folders) 
   Geography Yearbook, 1929-1930 
   Geologists, List of State, 1930 
   Ginn & Company, 1930 (4 folders) 
 
B4-7-3  H, 1930 (correspondence with Albert Bushnell Hart;  
    4 folders) 
   Harmon Foundation, 1930 
   Hodgson, Mr. Caspar W., 1930 
   I, 1930 
   Institute of International Education, 1930 
   J, 1930 
   Jackson, Mr. Eric P., 1922-1930 
   K, 1930 (3 folders) 
   L, 1930 (2 folders) 
   Libbey Library, 1930 
   M, 1930 (correspondence with Max Meyer; 4 folders) 
   Massachusetts Bay Tercentenary, 1930 
   Massachusetts Forestry Association, 1930 
   Mather, Dr. Kirtley F., 1930 
   Mechanics National Bank, 1930 
   Merriam, Dr. John C., 1929-1930 (2 folders) 
   Mirick, Mr. George H., 1930 
   N, 1930 (two folders) 
   National Council of Geography Teachers, 1929-1930  
    (2 folders) 
    
B4-7-4  National Parks, 1930 (6 folders) 
   National Research Council, 1930 
   New England Geographical Conference, 1930 (*missing) 
   Nystrom, A.J., & Company, 1930 
   O, 1930 
   Oriental Correspondence, 1930 
   P, 1930 (2 folders) 
   Page, John L., 1930 
   Peattie, Dr. Roderick, 1930 
   R, 1930 
   S, 1930 (3 folders) 
   Smith, Mr. Selden C., 1930 
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   Stevens, Mr. Ernest N., 1930 
   Student Camp, 1930 
   T, 1930 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1930 
   Thurber, Dr. Charles H., 1930 
   U, 1930 
   V, 1930 
   Varney, Mr. Burton M., 1930 
 
B4-7-5  W, 1930 (3 folders) 
   Weise, Mr. Fred E., 1930 
   Western Trip, Accounts, 1930 
   White, Mr. C. Langdon, 1930 
   Worcester School Project, 1930 
   X,Y,Z, 1930 
   Yard, Mr. Robert S., 1930 (7 folders) 
 
 
SERIES 8:  GENERAL CORRESPONDENCE, 1931 
 
B4-8-1  A, 1931 (3 folders) 
   Albright, Mr. Horace M., 1931 
   American Civic Association, 1930-1932 
   American Forestry Association, 1930-1931 
   Association of American Colleges, 1931 
   Association of American Geographers, 1931 
   Association of American Universities, 1931 
   Association of Colleges in New England (correspondence  
    with A. Lawrence Lowell), 1930-1931 
   Atwood, Mr. Burton H., 1931 
   Atwood, Miss Harriet T. & Miss Mary, 1931 
   Atwood, Miss Jane K., 1931 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1931 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1931 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1931 (2 folders) 
   B, 1931 (3 folders) 
   Barclay, Mr. Lorne W., 1931 (3 folders) 
   Baugh, Dr. Ruth E., 1931 
   Berry, Miss Katherine F., 1931 
   Bookstore, 1931 
   Building Plans, 1930-1932 (3 folders) 
   C, 1931 (5 folders) 
    
B4-8-2  Carnegie Foundation for the Advancement of    
    Teaching, 1931 
   Church, Mr. Arthur P., 1931 
   Collier, P.F., & Son Company, 1931 
   D, 1931 (2 folders) 
   Dewey, Mr. Francis H., 1931 
   Drury, Mr. Newton B., 1931 
   E, 1931 
   F, 1931 (2 folders) 
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   Fellowships, Guggenheim, 1931 
   Fidac Medal Award, 1931 (3 folders) 
   Fox Movietone News, 1931 (3 folders) 
   G, 1931 (3 folders) 
   Geography Yearbook, 1931 
   Ginn & Company, 1931 (5 folders) 
    
B4-8-3  Graduate School of Geography Bulletin, 1931-1932   
    (7 folders) 
   Guatemala Project, 1931-1932 
   H, 1931 (correspondence with Oliver Wendell Holmes, &  
    Albert Bushnell Hart; 5 folders) 
   Hodgson, Mr. Caspar W., 1931 (2 folders) 
   I, 1931 
   Institute of Inter-American Affairs, 1930-1931 
   Institute of International Education, 1931 
   International Geographical Congress, 1930-1931 (2  
    folders) 
   J, 1931 (correspondence with Bowman, & James) 
   K, 1931 
   Kebbon, Mr. Eric, 1930-1931 (3 folders) 
   Kingman, Mr. Eugene A., 1930-1931 
   L, 1931 
   Libbey Library, 1931 
   M, 1931 (3 folders) 
   Macmillan Company, 1931 
    
B4-8-4  Massachusetts Forestry Association, 1931 (3 folders) 
   Mather, Dr. Kirtley F., 1931 
   Mechanics National Bank, 1931 
   Merriam, G.C., Company, 1930-1931 (3 folders) 
   Merriam, Dr. John C. (Goddard copy to Lindberg), 1931  
    (4 folders) 
   Mirick, Mr. George H., 1931 
   Mc, 1931 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N., 1931 (2 folders) 
   N, 1931 (2 folders) 
   National Council of Geography Teachers, 1931 
   National Park Service, 1931 
   National Parks Association, 1931 (10 folders) 
    
B4-8-5  National Research Council, 1931 
   Nystrom, A.J., & Company, 1931 
   O, 1931 
   Oriental Correspondence, 1931 
   P, 1931 (3 folders) 
   Peattie, Dr. Roderick, 1931 
   R, 1931 (correspondence with Raisz; 3 folders) 
   S, 1931 (5 folders) 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1931 
   Su, Mr. Lee, 1930-1931 
   T, 1931 
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   Teachers Insurance & Annuity Association, 1931 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1931 
   Thurber, Dr. Charles H., 1931 (2 folders) 
   U, 1931 
   V, 1931 
   W, 1931 (4 folders) 
   Wang, Miss Flora, 1931 
   Weise, Mr. Fred E., 1931 
   X,Y,Z, 1931 
    
B4-8-6  Yard, Mr. Robert S., 1931 (8 folders) 
 
 
SERIES 9: GENERAL CORRESPONDENCE, 1932-1933 
 
B4-9-1  A, 1932-1933 (6 folders) 
   American Forestry Association, 1932-1933 
   Association of American Colleges, 1932-1933 
   Association of American Geographers, 1932-1933 (2  
   folders) 
   Association of American Universities, 1932-1933 
   Association of Colleges in New England (correspondence  
    with A. Lawrence Lowell), 1932-1933 (3 folders) 
   Atwood, Miss Harriet T., 1932-1933 
   Atwood, Miss Jane K., 1932-1933 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1932-1933 (4 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1932-1933 (6 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1932-1933 (3 folders) 
    
B4-9-2  B, 1932-1933 (correspondence with Bowman; 4 folders) 
   Barclay, Mr. Lorne W., 1932-March, 1933 (11 folders) 
   Barclay, Mr. Lorne W., April-November, 1933 (4 folders) 
   Bates & Graham, Certified Public Accountants, 1932 
   Baugh, Dr. Ruth E., 1932-1933 
   Berry, Miss Katherine F., 1932-1933 
   Bookstore, 1932-1933 (2 folders) 
   Buckingham, Dr. B.R., 1932-1933 (2 folders) 
   C, 1932-1933 (5 folders) 
   Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,  
    1932-1933 
    
B4-9-3  Church, Mr. Arthur P., 1932-1933 
   Collier, P.F., & Son Company, 1932 
   Commonwealth Fund, 1932-1933 
   Curtis, Mr. John Gould, 1932-1934 
   D, 1932-1933 (3 folders) 
   de Rochemont, Mr. Louis, 1932-1933 (3 folders) 
   Dewey, Mr. Francis H., 1932-1933 
   Dewey, Mr. Francis H., Jr., 1933 
   Drury, Mr. Newton B., 1932-1933 
   E, 1932-1933 
   Educational Meetings, 1932 
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   F, 1932-1933 (3 folders) 
   G, 1932-1933 (3 folders) 
   Geological Society of America, 1932-1933 (2 folders) 
   Ginn & Company, 1932-1933 (4 folders) 
   Greg, Col. E.W., 1932-1933 
   Guatemala Project, 1932-1933 (4 folders) 
    
B4-9-4  H, 1932-1933 (correspondence with Huntington; 5   
    folders) 
   Hodgson, Mr. Caspar W., 1932-1933 
   Honduran Expedition (2nd), 1933 
   I, 1932-1933 
   International Film Foundation, 1932-1933 (3 folders) 
   J, 1932-1933 (2 folders) 
   K, 1932-1933 (2 folders) 
   Kebbon, Mr. Eric, 1932-1933 
   Kingman, Mr. Eugene A., 1932 
   L, 1932-1933 (4 folders) 
   LaVarre, Mr. William, 1932-1933 
   Libbey Estate, Libbey Fund, 1932-1934 
   M, 1932-1933 (4 folders) 
   Massachusetts Forestry Association, 1932-1933 (3   
    folders) 
   Mather, D. Kirtley F., 1932-1933 
   Mechanics National Bank, 1932-1933 
    
B4-9-5  Merriam, Dr. John C., 1932-1933 (6 folders) 
   Minnesota Education Association, 1932 
   Mirick, Mr. George H., 1932-193 (2 folders) 
   Moving Picture Work (Fox Movietone News), 1932-1933 (3  
    folders) 
   Mc, 1932-1933 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N., 1932-1933 (2 folders) 
   N, 1932-1933 (3 folders) 
   National Council of Geography Teachers, 1932-1933 
   National Park Service (correspondence with Henry   
    A. Wallace), 1932-1933 (four folders) 
 
B4-9-6  National Parks Association, 1932-1933 (10 folders) 
   National Research Council, 1932-1933 
   Nystrom, A.J., & Company, 1932-1933 (2 folders) 
   O, 1932-1933 
   Oriental Correspondence, 1932-1933 
   P, 1932-1933 (5 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,   
    1932 (4 folders) 
   Phi Beta Kappa, 1932 
   R, 1932-1933 (2 folders) 
   Rio de Janeiro Trip, 1933 
   Rocky Mountain Field Project, 1932-1933 (4 folders) 
    
B4-9-7  S, 1932-1933 (correspondence with Henry L. Stimson; 7  
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    folders) 
   South American Journal 1932-1933 
   Stanton, Mr. T.W., 1932-1933 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1932-1933 
   Student Camp, 1931-1932 
   Symposium on Physiography of the Rocky Mountain   
    Region, 1933 
   T, 1932-1933 (3 folders) 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1932-1933 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1932-1933 (3 folders) 
   Thurber, Dr. Charles H., 1932-1933 (2 folders) 
   U, 1932-1933 
   V, 1932-1933 (correspondence with Van Waters--  
    Huntington to Sauer) 
   W, 1932-1933 (4 folders) 
   Weise, Mr. & Mrs. Fred E., 1932-1933 
   Williams, Mrs. Frank B., 1933 
   Worcester County Teachers Association, 1932 
   X,Y,Z, 1932-1933 
   Yard, Mr. Robert S., 1932-1933 (7 folders) 
 
 
 
SERIES 10: GENERAL CORRESPONDENCE, 1933-1934 
 
B4-10-1   A, 1934 (3 folders) 
   Association of American Colleges, 1933-1934 
   Association of American Geographers (correspondence to 
    Huntington), 1933-1934 (8 folders) 
   Philadelphia Meeting 1934 
   Association of American Universities, 1934 
   Association of Colleges in New England, 1934 
   Atwood, Miss Harriet T. & Miss Mary, 1934 
   Atwood, Miss Jane K., 1934 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1934 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., 1934 (5 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1934 (2 folders) 
   Auditorium, Dedication, 1931-1935 (3 folders) 
   Auditorium, Jonas G. Clark Hall (new seating),   
    1933-1934 
   Automobile Mutual Insurance Company of America,   
    1933-1934 
    
B4-10-2  B, 1933-1934 (3 folders) 
   Berry, Miss Katherine F., 1934 
   Bookstore, 1934 (2 folders) 
   Bowie, Dr. William, 1934 
   Buckingham, Dr. B.R., 1934 
   C, 1933-1934 
   Carnegie Foundation for the Advancement of    
    Teaching, 1934 
   Chase National Bank, 1933-1934 (2 folders) 
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   Church, Mr. Arthur P., 1934 
   Commonwealth Fund, 1934 
   Commonwealth Press, 1933-1934 
   Curtis, Mr. John Gould, 1934 
   D, 1933-1934 (2 folders) 
   de Rochemont, Mr. Louis, 1934 
   Dewey, Mr. Francis H., Jr., 1934 
   E, 1933-1934 
   F, 1934 
   Federal Emergency Relief, NYA, 1934 
   Felton, Mr. Leon, 1934 
   G, 1934 (3 folders) 
   Geographic Players, Inc., 1933-1934 (4 folders) 
   Geological Society of America, 1934 
   Ginn & Company, 1934 (4 folders) 
   Guatemala Project, 1934 
    
B4-10-3  H, 1934 (correspondence with Harry L. Hopkins; 3  
    folders) 
   I, 1934 
   Institute of International Education, 1934 
   J, 1934 
   K, 1934 
   Kebbon, Mr. Eric, 1934 
   Kingman, Mr. Eugene A., 1933-1934 
   L, 1933-1934 (3 folders) 
   M, 1934 (3 folders) 
   Mechanics National Bank, 1934 
   Merriam, Dr. John C., 1934 (2 folders) 
   Miller, Mr. Allan B., 1934-1935 
   Mirick, Mr. George H., 1934 (3 folders) 
   Moving Picture Work (Fox Movietone News), 1934 (2  
    folders) 
   Mc, 1934 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N., 1933-1934 
   N, 1934 
   NRA Material, Educational Institutions, 1933 
   Nadeau, Mrs. Eleanore, 1933-1934 (3 folders) 
   National Park Service, 1934 (2 folders) 
   National Parks Association, 1934 (2 folders) 
    
B4-10-4  National Research Council, 1934 
   Norfolk County Teachers Association, 1934-1935 
   Nystrom, A.J., & Company, 1934 (5 folders) 
   O, 1934 
   Oriental Correspondence, 1934 
   P, 1933-1934 (2 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History  
    (correspondence with Bowman), 1933-1934 (11  
    folders) 
   Pan American Union, 1933-1934 
   Phi Beta Kappa, 1933-1935 
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   R, 1934 (3 folders) 
   Radio-Vision, 1934 (3 folders) 
   Rocky Mountain Field trip, 1934 (2 folders) 
   
B4-10-5  S, 1934 (3 folders) 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1934 
   Student Camp, 1933-1934 (2 folders) 
   T, 1934 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1934 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1934 
   Thurber, Dr. Charles H., 1934 
   U, 1934 
   V, 1934 
   Vassar College, 1934-1935 
   W, 1934 (3 folders) 
   Weise, Mrs. Fred E., 1934 
   X,Y,Z, 1934 
   Yard, Mr. Robert S., 1934 & undated 
   Yenching University, 1932-1934 
 
 
 
SERIES 11: GENERAL CORRESPONDENCE, 1935-1936 
 
B4-11-1  A, 1935-1936 (6 folders) 
   American Council on Education, 1935-1936 (3 folders) 
   American Forestry Association, 1935-1936 
   American Scientific Congress, Mexico City  
    (correspondence to Cordell Hull), 1935-1936 (4  
    folders) 
   Association of American Colleges, 1935-1936 
   Association American Geographers (correspondence with  
    James Whittlesey), 1935-1936 (5 folders) 
 
B4-11-2  Association of American Geographers, Council, 1935-1936  
    (3 folders) 
   Association of American Universities, 1935-1936 
   Association of Colleges in New England, 1935-1936 
   Atwood, Miss Harriet T., 1935-1936 
   Atwood, Miss Jane K., 1935-1936 
   Atwood, Miss Mary, 1935-1936 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1935-1936 (2 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W. (biographical data), 1935-1936  
    (3 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1935-1936 (2 folders) 
   B, 1935-1936 (correspondence with Ruth Baugh; 6  
    folders) 
   Bookstore, 1935-1936 
   Bowie, Dr. William, 1935-1936 (2 folders) 
 
B4-11-3  Bradley, Mrs. A.S., 1935 
   Building Drive, Worcester, 1936 (2 folders) 
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   C, 1935-1936 (7 folders) 
   Chase National Bank, 1935-1936 (2 folders) 
   Church, Mr. Arthur P., 1935-1936 
   Clark University, 1935-1936 
   Conservation Material, 1935-1936 (4 folders) 
   Cressey, Dr. George B., 1935-1936 
   Cunningham, Dr. Floyd F., 1935-1936 
   D, 1935-1936 (2 folders) 
   Dining Hall, 1932-1935 
   E, 1935-1936 (2 folders) 
   F, 1935-1936 (3 folders) 
    
B4-11-4  Federal Emergency Relief, NYA, 1935-1936 (3 folders) 
   Fox Movietone News, Claim Against, 1933-1937 (5  
    folders) 
   Freshman Induction Plans, 1935-1936 
   G, 1935-1936 (3 folders) 
   Geological Society of America, 1935-1936 
   Ginn & Company, 1935-1936 (6 folders) 
   Glee Club, 1935 
   Graduate Students at Clark 1936-1937 
   H, 1935-1936 (4 folders) 
   Hall, Mr. Ansel F., 1935-1936 
   Harris, Mr. H.H., 1935-1936 
   Holyoke Valve & Hydrant Company, 1936 
   I, 1935-1936 
   Institute of International Education, 1935-1936 (2  
    folders) 
   J, 1935-1936 (correspondence with James) 
    
B4-11-5  K, 1935-1936 
   Kebbon, Mr. Eric, 1935-1936 
   L, 1935-1936 (3 folders) 
   M, 1935-1936 (correspondence with Mather; 6 folders) 
   Mechanics National Bank, 1935-1936 (2 folders) 
   Merriam, Dr. John C., 1935-1936 (3 folders) 
   Mirick, Mr. George H., 1935-1936 (3 folders) 
   Mc, 1935-1936 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N., 1935-1936 (2 folders) 
   N, 1935-1936 (4 folders) 
    
B4-11-6  National Park Service, 1935-1936 (2 folders) 
   National Parks Association, 1935-1936 (3 folders) 
   National Research Council, 1935-1936 
   New England Regional Planning Commission, 1935-1936 (2 
    folders) 
   New England Town Planning Association, 1936 
   Nystrom, A.J., & Company, 1935-1936 
   O, 1935-1936 
   Oath of Allegiance, 1935 
   Oriental Correspondence, 1935-1936 
   P, 1935-1936 (2 folders) 
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   Pan American Institute of Geography & History  
    (correspondence from Cattell & Mary Woolley, to  
    FDR), 1935-1936 (8 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,    
    Committee on Preservation, 1936 
   
B4-11-7  Pan American Institute of Geography and History,   
    Mexico City Meeting, 1935 
   Pan American Institute of Geography and History,  
    Washington Meeting, 1935 (ten folders) 
   Pan American Institute of Geography and History,  
    Letters of Endorsement 
   Pan American Institute of Geography and History -  
    Steering Committee, 1933-35 (3 folders) 
   Pan American Institute Report on National Parks in   
    Latin America, 1931-1936 (3 folders) 
   Pan American Union, 1935-1936 
   Q, 1935 
   R, 1935-1936 (correspondence with Raisz; 4 folders) 
   Radio-Vision, 1935 (2 folders) 
   Randolph, Mrs. Charles B., 1933-1936 
   Repeal of Pink Slip, 1935 
    
B4-11-8  S, 1935-1936 (9 folders) 
   Speaking Engagements, 1935-1937 (8 folders) 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1935-1936 
   T, 1935-1936 (3 folders) 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1935-1936 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1935-1936 
   Thurber, Dr. Charles H., 1935-1936 
   Trustee-Alumni Meeting, 1935 
   U, 1935-1936 
   V, 1936-1936 
    
B4-11-9  W, 1935-1936 (correspondence with Whittlesey; 4  
    folders) 
   Weise, Mrs. Fred E., 1935-1936 
   Emma Willard School, 1934-1936 
   Works Progress Administration, 1935-1936 
   X,Y,Z, 1935-1936 
 
 
 
SERIES 12:  GENERAL CORRESPONDENCE, 1937-1938 
 
B4-12-1  A, 1937-1938 (correspondence with John K. Wright;  
    9 folders) 
   African Trip (1938), 1938-1939 (3 folders) 
   Allen, Miss Agnes M., Thesis Material, 1934-1937   
    (4 folders) 
   American Forestry Association, 1937-1938 (3 folders) 
   Association of American Colleges, 1937-1938 
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   Association of American Geographers, 1937-1938 (5  
    folders) 
   Association of American Universities, 1937-1938 (3  
    folders) 
   Association of Colleges in New England, 1937-1938 
   Atwood, Miss Harriet T. & Miss Mary, 1937-1938 
   Atwood, Miss Jane K., 1937-1938 
   Atwood, Mr. Robert B., 1937-1938 
   Atwood, Dr. Rollin S., 1937-1938 (2 folders) 
    
B4-12-2  Atwood, Dr. Wallace W., 1937-1938 (6 folders) 
   Atwood, Dr. Wallace W., Jr., 1937-1938 
   Automobile Mutual Insurance Company of America,   
    1936-1938 
   B, 1937-1938 (correspondence with Boas; 7 folders) 
   Bookstore, 1937-1938 
   Buckingham, Dr. B.R., 1937-1938 (3 folders) 
   Building Drive, 1934-1938 (correspondence with   
    Lindberg; photos of Goddard; 11 folders)  
    
B4-12-3  Building Equipment, Gymnasium, 1938-1939 
   Building Program, Alumni, 1934-1938 (8 folders) 
 
   C, 1937-1938 (12 folders) 
   Canadian-American Affairs, Conference, 1937 (2 folders) 
   Chase National Bank, 1937-1938 
   Church, Mr. Arthur P., 1937 
   Clark University Press, 1936-1938 (4 folders) 
   Conservation Material, 1937-1938 
   Cressey, Dr. George B., 1937-1938 
    
B4-12-4  D, 1937-1938 (4 folders) 
   E, 1937-1938 (2 folders) 
   Earle, Pres. Ralph, 1937-1938 
   F, 1937-1938 (3 folders) 
   Felton, Mr. Leon E., 1937-1938 
   File II, Manuscripts, undated 
   Freshman Induction Plans, 1937-1938 
   G, 1937-1938 (5 folders) 
   Geological Society of America, 1937-1938 (2 folders) 
   Ginn & Company, 1937-1938 (6 folders) 
   Guatemala Project, 1935-1938 
   Gymnasium, Plans for Dedication, 1937-1938 (4 folders) 
    
B4-12-5  H, 1937-1938 (correspondence with J. Edgar Hoover;  
    3 folders) 
   Hall, Mr. Ansel P., 1937-1938 (3 folders) 
   Harvard Tercentenary, 1936-1937 (3 folders) 
   Healy, Miss Gertrude (alumnae plates), 1927-1928 
   I, 1937-1938 
   Institute of International Education, 1937-1938 (3  
    folders) 
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   International Geographical Congress, 1937-1938 
   J, 1937-1938 (3 folders) 
   K, 1937-1938 (2 folders) 
   Kingman, Mr. Eugene A., 1936-1938 
   L, 1937-1938 (5 folders) 
   Lawyers' Letters, Needs of Clark, 1935-1938 
   Loomis, Mr. Robert H., 1936-1938 (3 folders) 
   Lord, Mrs. Mary Warriner, 1935-1938 (3 folders) 
 
B4-12-6  M, 1937-1938 (correspondence with Gunnar Myrdal, &  
   Mather; 7 folders) 
   Mechanics National Bank, 1937-1938 
   Merriam, Dr. John C., 1937-1938 
   Miller, Mr. Allan B., 1936-1938 
   Mirick, Mr. George H., 1937-1938 (5 folders) 
   Moving Picture Work, Erpi, 1937-1938 (8 folders) 
   Mc, 1937-1938 (2 folders) 
   McGeoch, Dr. John A., 1936-1938 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N. (correspondence from   
    John K. Wright), 1937-1938 (5 folders) 
   N, 1937-1938 (5 folders) 
    
B4-12-7  National Park Service, 1937-1938 
   National Parks Association, 1937-1938 (5 folders) 
   National Research Council, 1937-1938 
   Nystrom, A.J., & Company, 1937-1938 (3 folders) 
   O, 1937-1938 (2 folders) 
   Oriental Correspondence, 1937-1938 
   P, 1937-1938 (5 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,   
    1937-1938 (4 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,  
    Committee on Preservation, 1937-1938 (4 folders) 
   Pan American Institute Report on National Parks in   
    Latin America, 1937-1938 (2 folders) 
   Peattie, Dr. Roderick, 1936-1938 (2 folders) 
   Presidential Report, 1935-1937 (3 folders) 
   Publicity Material, 1937-1938 
   Q, 1937 
    
B4-12-8  R, 1937-1938 (4 folders) 
   Raisz, Dr. Erwin, 1937-1938 
   S, 1937-1938 (11 folders) 
   Semi-Centennial Celebration, 1935-1938 (6 folders) 
   Speaking Engagements, Ohio, 1938 (2 folders) 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1937-1938 
   T, 1937-1938 (4 folders) 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1937-  
    1938 (2 folders) 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1937-1938 (2 folders) 
   Thurber, Dr. Charles, 1937-1938 
   U, 1937-1938 (2 folders) 
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B4-12-9  V, 1937-1938 (2 folders) 
   W, 1937-1938 (correspondence with John K. Wright;  
    9 folders) 
   Weise, Mrs. Fred E., 1937-1938 
   X,Y,Z, 1937-1938 (2 folders) 
 
 
 
SERIES 13: GENERAL CORRESPONDENCE, 1939 
 
B4-13-1  A, 1939 (correspondence with John K. Wright; 5 folders) 
   Association of American Colleges, 1939 
   Association of American Geographers, 1939 (4 folders) 
   Association of American Universities, 1939 (3 folders) 
   Association of Colleges in New England, 1939 
   B, 1939 (correspondence with Richard E. Byrd, &   
    Thaddeus Bolton; 5 folders) 
   Bookstore, 1939 
   Buckingham, Dr. B.R., 1939 
   C, 1939 (7 folders) 
   Carnegie Foundation for the Advancement of    
    Teaching, 1939 
   Chase National Bank, 1939 
   Chinese Cultural Group, 1938-1939 (4 folders) 
   Church, Mr. Arthur P., 1939 
   Clark Scientific Society & Sigma Xi, 1937-1939 
   Clark University Geographical Excursions, Inc.,   
    1934-1939 
    
B4-13-2  D, 1939 (3 folders) 
   E, 1939 (2 folders) 
   Educational Conference, Alumni & Faculty, 1938-  
    1939 (2 folders) 
   Equipment, Library Building, 1937-1940 (9 folders) 
   F, 1939 
   Felton, Mr. Leon E., 1939 
   G, 1939 (2 folders) 
   Ginn & Company, 1939 (3 folders) 
   H, 1939 (correspondence with Huntington; 4 folders) 
   Hall, Mr. Ansel F., 1939 (2 folders) 
   I, 1939 
   Institute of International Education, 1939 
   J, 1939 
   K, 1939 
   Kingman, Mr. Eugene A., 1939 
   L, 1939 
   M, 1939 (4 folders) 
    
B4-13-3  Mechanics National Bank, 1939 
   Merriam, Dr. John C., 1939 
   Mirick, Mr. George H., 1939 (3 folders) 
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   Moving Picture Work, Erpi, 1939-1940 (3 folders) 
   Mc, 1939 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N., 1939 (8 folders) 
   N, 1939 (3 folders) 
   Nystrom, A.J., & Company, 1939 
   O, 1939 
   Oriental Correspondence, 1939 
   P, 1939 (3 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,   
    1939 (2 folders) 
   Publicity Material, 1939 
   Q, 1939 
   R, 1939 (3 folders) 
   Radio, 1939 & undated (2 folders) 
   S, 1939 (7 folders) 
   Stevens, Mr. Ernest N., 1939 
    
B4-13-4  T, 1939 (4 folders) 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1939 
   Theses Abstracts, 1936-1939 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1939 
   U, 1939 
   V, 1939 
   W, 1939 (6 folders) 
   Weise, Mrs. Fred E., 1939 
   Wilber, Mrs. Horace Z., 1939 
   X,Y,Z, 1939 
   Yenching University, 1935-1939 
 
 
SERIES 14: GENERAL CORRESPONDENCE, 1940-1941 
 
B4-14-1  A, 1940-1941 (correspondence with Boas, to Cordell  
    Hull, & John K. Wright; 3 folders) 
   American Council on Education, 1940-1941 (2 folders) 
   Association of American Colleges, 1940-1941 (2 folders) 
   Association of American Geographers (re the Atwood  
   Award), 1940-1942 (7 folders) 
   Association of American Universities, 1941-1941 (7  
    folders) 
   Association of Colleges in New England, 1940-1941 
   B, 1940-1941 (13 folders) 
 
B4-14-2  Bookstore, 1940-1941 
   Buffum, Mr. Jesse H., 1940-1941 (2 folders) 
   C, 1940-1941 (9 folders) 
   Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,  
    1940-1941 
   Chase National Bank, 1940-1941 (2 folders) 
   Chicago, Memo, 1941 (3 folders) 
   Church, Mr. Arthur P., 1940-1941 
   Clark University Press (correspondence with William  
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    Stern Gesell), 1940-1941 
   Cressey, Mr. George B., 1940-1941 (2 folders) 
   D, 1940-1941 (4 folders) 
   Dolbear, Mr. Samuel H., 1940-1941 (2 folders) 
   E, 1940-1941 (2 folders) 
   F, 1940-1941 (correspondence with Anna Freud; 4      
           folders) 
   Felton, Mr. Leon E., 1940-1941 
   G, 1940-1941 (5 folders) 
    
B4-14-3  Geological Society of America, 1940-1941 
   H, 1940-1941 (correspondence with Herbert Hoover,  
    to Cordell Hull, & Huntington; 4 folders) 
   Hall, Mr. Ansel F., 1940-1941 (2 folders) 
   I, 1940-1941 
   Institute of International Education, 1940-1941 (3  
    folders) 
   J, 1940-1941 (2 folders) 
   Junior College Project (in cooperation with YMCA),  
    1937-1940 (3 folders) 
   K, 1940-1941 
   Kansas City, 1940-1941 (3 folders) 
   Kingman, Mr. Eugene A., 1940-1941 
   L, 1940-1941 (4 folders) 
   Lloyd, Mr. Trevor, 1940-1941 (3 folders) 
   Loomis, Mr. Robert H., 1940 
   M, 1940-1941 (8 folders) 
    
B4-14-4  Map (land forms of the U.S.), 1940-1941 (17 folders) 
   Mechanics National Bank, 1940-1941 
   Mirick, Mr. George H., 1940-1941 (2 folders) 
   Mc, 1940-1941 
   McGinnis, Mrs. Gertrude N., 1940-1941 (3 folders) 
   N, 1940-1941 (4 folders) 
   National Council of Geography Teachers, 1941 (3   
    folders) 
   National Municipal League, 1940 (2 folders) 
   National Park Service, 1940-1941 
   National Parks Association, 1940-1941 (4 folders) 
   National Research Council, 1940-1941 
    
B4-14-5  Nystrom, A.J., & Company, 1940-1941 (2 folders) 
   O, 1940-1941 
   Oriental Correspondence, 1941 
   P, 1940-1941 (7 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,   
    1940-1941 (5 folders) 
   Pan American Institute of Geography & History,  
    Committee on Preservation, 1940-1941 (5 folders) 
   Pan American Union, 1940 
   Publicity Material, 1940-1941 (3 folders) 
   Q, 1941 
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   R, 1940-1941 (5 folders) 
   Raisz, Dr. Erwin, 1940-1941 
   S, 1940-1941 (6 folders) 
   Scrapbook Material, 1931-1940 
    
B4-14-6  Stevens, Mr. Ernest N., 1940-1941 (2 folders) 
   T, 1940-1941 (correspondence with Lowell Thomas; 4  
    folders) 
   Teachers Insurance & Annuity Association, 1940-1941 
   Theses Abstracts, 1940-1941 
   Thomas, Mrs. Helen Goss, 1940-1941 (2 folders) 
   Thurber, Mrs. Charles H., 1939-1941 
   U, 1940-1941 
   University, Survey, 1939-1942 (6 folders) 
   V, 1940-1941 (2 folders) 
   W, 1940-1941 (4 folders) 
   Weise, Mrs. Fred E., 1940-1941 (2 folders) 
   Wilber, Mrs. Horace Z., 1940-1941 
   X,Y,Z, 1940-1941 
 
 
SERIES 15:  GENERAL CORRESPONDENCE, 1942-1943 
 
B4-15-1  A, 1942-1943 (2 folders) 
   Academic Council, 1942-1943 (2 folders) 
   Alexander, Lt. Col. Newton W., 1943-1944 (3 folders) 
   Association of American Colleges, 1942-1943 
   Association of American Universities (correspondence  
    with C.E. Seashore), 1942-1943 
   Association of Colleges in New England, 1942-1945  
    (2 folders) 
   B, 1942-1943 (2 folders) 
   Buckingham, Dr. B.R., 1942 
   Bullock, Mr. Alexander H., 1942-1943 
   C, 1942-1943 (correspondence with Paul Clarkson;   
    11 folders) 
   Carnegie Foundation for the Advancement of    
    Teaching, 1942-1943 (2 folders) 
   Chase National Bank, 1942-1944 (3 folders) 
   Clark University, 1942 
   Committee on Civilian Morale, 1942-1943 
   Conversation Material, 1939-1943 
   Correspondence Courses for Service Men, 1942-1946 
    
B4-15-2  D, 1942-1943 (3 folders) 
   Dolbear, Samuel H., 1942-1943 
   E, 1942-1943 (correspondence with Pearl Buck) 
   F, 1942-1943 (correspondence with Esther Forbes, &  
   Henry Luce; 3 folders) 
   Federal Emergency Relief, NYA, 1937-1942 
   Felton, Mr. Leon E., 1942-1946 (3 folders) 
   Foreign Service Educational Foundation (correspondence  
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    with Christian Herter, & Sauer), 1939-1946 (9  
    folders) 
   G, 1942-1943 (4 folders) 
   Gifford, Mr. Raymond T., 1943-1946 (5 folders) 
   H, 1942-1943 (correspondence with J. Edgar Hoover,  
    & Huntington; 4 folders) 
   I, 1942-1943 (2 folders) 
   Institute of International Education, 1942-1943 
   J, 1942-1943 (3 folders) 
   K, 1942-1943 
   L, 1942-1943 (correspondence with Henry Luce; 4   
    folders) 
    
B4-15-3  Lloyd, Mr. Trevor, 1942-1943 (2 folders) 
   Loomis, Mr. Robert H., 1942-1943 
   M, 1942-1943 (4 folders) 
   Mechanics National Bank, 1942-1943 
   Miller, Mr. Allan B., 1941-1943 
   Mirick, George, 1942-1943 (3 folders) 
   Mc, 1942-1943 
   N, 1942-1943 (3 folders) 
   National Research Council, 1941-1942 
   O, 1942-1943 (2 folders) 
   P, 1942-1943 (2 folders) 
   Prunty, Mr. Merle, Jr., 1942-1943 (3 folders) 
   Publicity Material, 1942-1943 
   R, 1942-1943 (3 folders) 
   S, 1942-1943 (correspondence with Leverett Saltonstall;  
    4 folders) 
   T, 1942-1943 (4 folders) 
   Theses Abstracts, 1942-1943 
   U, 1942-1943 (correspondence with Henry Luce) 
   V, 1942-1943 (2 folders) 
   W, 1942-1943 (3 folders) 
    
B4-15-4  Wiley, John, & Sons, Inc., 1942 (2 folders) 
   Women's College, Clark University, 1938-1943 &   
    undated (17 folders) 
   X,Y,Z, 1942-1943 
 
 
SERIES 16: GENERAL UNIVERSITY AFFAIRS, 1920-1946 
 
B4-16-1  College Board Meetings, 1921-1930 (17 folders) 
   Commencement, 1921-1938 (28 folders) 
 
B4-16-2  Commencement, 1939-1946 (41 folders) 
 
B4-16-3  Committee on Bachelor of Education Degree, 1923-  
    1931 (3 folders) 
   Committee on Clark University Press, 1927-1941 
   Committee on Comprehensive Examinations, 1933 
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   Committee on Educational Policy, 1927-1930 
   Faculty, General Committees, 1920-1933 (4 folders) 
   Faculty, General Matters, 1920-1925 (6 folders) 
   Faculty Meetings, Minutes, 1934-1940 
   Graduate Board, 1936-1945 (6 folders) 
   Senate Business, 1921-1946 (6 folders) 
   Student-Faculty Council, 1931-1932 
 
B4-16-4  Summer School, 1921-1937 (25 folders) 
   Trustees, Special Meeting, 1927 
 
 
SERIES 17: ADMINISTRATIVE REPORTS, 1920-1945 
 
B4-17-1  Administrative Report 1920-1945 – boxed and bound 
 
 
SERIES 18: FACULTY, 1920-1946 
 
B4-18-1  Ames, Leroy A., 1922-1944 (2 folders) 
   Atwood, Leland L., 1926 
   Baillou, Clemens de, 1943-1946 
   Baker, George E., 1925-1933 (2 folders) 
   Baker, Oliver E., 1923-1930 (6 folders) 
   Balsam, Louis, 1931-1936 
   Barker, Roger G., 1945 
   Barnes, Gerald, 1933-1934 
   Barnes, Harry E., 1923 
   Belknap, Eugene C., 1927-1930 
   Billington, Ray A., 1931-1935 
   Blakeslee, George H., 1921-1939 (11 folders) 
   Boardman, John W., 1924-1941 (5 folders) 
    
B4-18-2  Bosshard, Heinrich, 1927-1929 
   Bouvier, J. Edward, 1923-1925 
   Brackett, Haven D., 1921-1929 (2 folders) 
   Brandenburg, Samuel J., 1923-1944 (8 folders) 
   Brooks, Charles F. (correspondence from Van    
    Cleef), 1921-1942 (12 folders) 
   Buehler, Charlotte & Karl, 1941-1943 
   Bullock, Jesse L., 1926-1929 
   Burnham, Guy H., 1921-1972 (6 folders) 
   Burnham, William H., 1920-1930 (2 folders) 
   Cady, Willoughby M., 1934-1936 
   Canfield, Bertrand R., 1945 (2 folders) 
    
B4-18-3  Cattell, Raymond B., 1938-1941 
   Chandler, Florence, 1920-1945 (8 folders) 
   Churchman, Philip H., 1921-1929 (8 folders) 
   Churchman, Philip H., 1930-1944 (16 folders) 
   Cole, William H., 1924-1927 (2 folders) 
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B4-18-4  Davis, Kingsley S.S., 1936-1937 (3 folders) 
   Dennett, Daniel C., Jr., 1942-1943 
   Dennis, Alfred L.P., 1923-1930 (5 folders) 
   Dennis, Wayne, 1937-1938 (2 folders) 
   Dexter, Robert C., 1922-1923 
   Dimitroff, Vladimir T., 1921-1926 
   Dodd, Loring H., 1923-1943 (11 folders) 
   Dougherty, David M., 1932-1943 (5 folders) 
   Eaton, W. Clement, 1929 
   Ehlers, Kurt, 1943 
   Ekblaw, W. Elmer, 1923-1942 (6 folders) 
   Fischer, Paul, 1941-1944 
   Fischer, Robert P., 1942-1943 
   Fish, Andrew, 1922 
   Fox, Michael B., 1936 
   French, John S., 1920-1923 
   Geissler, Ludwig R., 1920-1921 
   Gettell, Raymond G., 1921-1922 
    
B4-18-5  Goddard, Robert H. (correspondence from Guggenheim;  
    Lindberg photos), 1921-1945 (28 folders) 
   Graham, Clarence H., 1933-1936 
   Hall, G. Stanley, 1920-1925 (2 folders) 
   Hankins, Frank H., 1920-1926 (2 folders) 
   Hanscom, Dean W., 1925-1935 (3 folders) 
   Hedges, James B., 1924-1930 (2 folders) 
   Hilmer, Hermann, 1922 
   Himes, Norman E., 1931 
    
B4-18-6  Hoagland, Hudson, 1930-1946 (22 folders) 
   Hoover, Andrew, 1936-1940 
   Hoyt, Norris D., 1940-1946 (2 folders) 
   Hunter, Walter S., 1925-1937 (8 folders) 
   Hunter vs. Murchison Case, University Press    
    Affairs, 1924-1936 (8 folders) 
    
B4-18-7  Jantz, Harold S., 1934-1943 
   Jaszi, Oscar, 1944-1945 
   Johnson, H. Earle, 1935-1943 (6 folders) 
   Jones, Clarence F., 1922-1946 (11 folders) 
   Jones, Vernon A., 1926-1929 
   Jorgensen, Theodore, Jr., 1936-1938 
   Karlson, Karl J., 1921 
   Kohler, Wolfgang, 1925-1926 
   Kraus, Charles A., 1924-1925 
   Langer, William L., 1926-1927 
   Lee, Dwight E., 1927-1929 
   Lee, Guy A., 1937-1942 (3 folders) 
   Lee, T. Charles, 1942-1943 
   Little, Homer P., 1921-1929 (10 folders) 
    
B4-18-8  Little, Homer P., 1930-45 (7 folders) 
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   Lucas, Arthur F., 1926-1929 
   MacDougall, Duncan P., 1937-1944 
   Martell, Arthur E., 1943-1945 
   Maxwell, James A., 1924-1941 (5 folders) 
   Melder, F. Eugene, 1938-1945 (2 folders) 
   Mellor, Earl G., 1922-1926 
   Melville, Carey E., 1921-1943 (23 folders) 
    
B4-18-9  Merigold, Benjamin S., 1922-1945 (4 folders) 
   Metivier, James, 1922-1930 
   Miller, Erwin C., M.D., undated 
   Miller, Harry E., 1923-1925 (2 folders) 
   Murchison, Carl, 1923-1938 (13 folders) 
   Nafe, John P., 1924-1931 
   Novakovsky, Stanislaus (correspondence from  
    Huntington), 1921-1924 (3 folders) 
   O'Leary, John B., 1922 
   Olson, Charles J., Jr. (correspondence from Carl   
    Van Doren), 1933-1936 
   Perott, Joseph de, 1921-1924 
    Phelan, William F., 1925 
   Pincus, Gregory, 1938-1944 (2 folders) 
   Pomerat, Charles M., 1932-1939 (3 folders) 
   Porter, James P., 1921-1929 (4 folders) 
   Potter, David, 1924-1929 
   Pousland, Edward D.T., 1931 
   Powell, Elmer E., 1925-1926 
   Pratt, Mr. C.C., 1921 
   Prosser, C. Ladd, 1934-1939 (4 folders) 
   Randolph, Charles B., 1922-1933 (2 folders) 
   Rice, Kenneth S., 1921-1924 
   Richards, Oscar W., 1927-1930 (2 folders) 
 
B4-18-10  Ridgley, Douglas C., 1921-1939 (27 folders) 
   Roope, Percy M., 1921-1929 
   Rosinger, Kurt E., 1925-1928 
   Rozwenc, Edwin C., 1942-1945 
   Sanford, Edmund C., 1920-1924 (4 folders) 
   Schaeffer, Asa A., 1923-1924 
 
B4-18-11  Semple, Ellen C., 1922-1935 (26 folders) 
   Sewall, Richard B., 1933-1934 
   Shankweiler, Paul W., 1929-1933 (2 folders) 
   Sleeper, L. Maxwell, 1926 
   Smith, Rolland R., 1925-1927 
   Story, William E., 1920-1921 
   Super, Donald E., 1938-1944 (5 folders) 
   Taber, Henry, 1921-1926 (2 folders) 
   Taylor, Florence G., 1922-1925 
    Van Valkenburg, Samuel, 1926-1929 
   Warren, William H., 1925-1937 (2 folders) 
   Watts, Vernon O., 1924-1926 
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   Webster, Arthur G., 1921-1923 (2 folders) 
   White, George F., 1921-1924 
   Whitman, Ernest, 1920-1929 
   Willard, Dudley W., 1926-1929 
   Williams, Frank B., 1921-1933 (2 folders) 
   Wilson, Louis N., 1921-1937 (3 folders) 
   Young, Kimball, 1923 
  
SERIES 19: MISCELLANEOUS 
   
B4-19-1  Candidates for Presidency (correspondence to Gesell,  
    Nelson, & Rockefeller), 1945-1946 (3 folders) 
   Memorial Service: “Wallace Walter Atwood: 1872-1949” 
    (4 copies) 
   Atwood Publications – unbound 
    “The Clark Graduate School of Geography: Our  
     First twenty-five years” 
   “Bulletin of the Chicago Academy of Sciences: 
     The Atwood Celestial Sphere” 
   “Our Visit with Crown Prince Gustavus Adolphus 
      And Princess Louise of Sweden” (2 copies) 
    
B4-19-2  Scrap Book, Department of the Interior, U.S. 
    Geological Survey, 1906-1908. Photographs from 
    Alaska and Canada, including ones used in  
    “Geology and Mineral Resources of Parts of the 
    Alaska Peninsula” 
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